Value of timber delivered to South Carolina mills in 2005 by South Carolina Forestry Commission
Value of  timber delivered to
South Carolina mills in 2005
HARVESTED
ACRES OF PERCENT TIMBER VALUE
COUNTY FORESTLAND FORESTED VALUE RANK
Abbeville 267,664 78%  $  18,490,661 20 
Aiken 440,077 68%  $  27,901,041 9 
Allendale 178,873 63%  $  21,883,591 14 
Anderson 196,065 43%  $    6,549,888 44 
Bamberg 174,750 79%  $    7,653,717 40 
Barnwell 275,255 79%  $    8,350,537 38 
Beaufort 128,100 29%  $  24,464,553 13 
Berkeley 584,334 80%  $  15,339,902 24 
Calhoun 170,215 65%  $  10,479,171 31 
Charleston 303,389 47%  $    9,942,135 35 
Cherokee 150,345 67%  $    7,180,249 43 
Chester 333,673 90%  $  16,346,625 23 
Chesterfi eld 381,677 74%  $  21,329,070 15 
Clarendon 209,546 56%  $    9,934,123 36 
Colleton 440,916 69%  $  45,925,977 3 
Darlington 154,236 42%  $  13,168,299 30 
Dillon 150,041 58%  $  10,252,905 32 
Dorchester 261,717 77%  $  30,903,796 6 
Edgefi eld 225,693 75%  $  18,968,971 18 
Fairfi eld 392,332 90%  $  28,707,054 7 
Florence 319,223 64%  $  27,880,189 10 
Georgetown 432,576 76%  $  36,158,221 4 
Greenville 228,915 47%  $    5,025,347 45 
Greenwood 193,204 67%  $  20,915,360 16 
Hampton 248,724 70%  $  58,030,954 1 
Horry 475,991 66%  $  33,881,036 5 
Jasper 308,488 76%  $  24,882,083 12 
Kershaw 320,228 69%  $  20,168,603 17 
Lancaster 286,125 78%  $  14,191,931 28 
Laurens 333,062 74%  $  14,364,366 27 
Lee 123,070 48%  $    4,621,188 46 
Lexington 236,914 50%  $    8,025,287 39 
Marion 233,149 81%  $  17,522,663 21 
Marlboro 204,683 67%  $  15,083,678 25 
McCormick 199,937 91%  $  18,577,619 19 
Newberry 357,512 80%  $  52,474,303 2 
Oconee 276,145 71%  $  10,033,276 33 
Orangeburg 393,444 55%  $  27,340,215 11 
Pickens 237,814 69%  $    7,423,377 42 
Richland 307,605 69%  $    9,983,794 34 
Saluda 184,687 70%  $  13,498,681 29 
Spartanburg 218,507 43%  $  14,860,999 26 
Sumter 230,676 57%  $    7,645,817 41 
Union 296,490 84%  $  17,330,753 22 
Williamsburg 382,671 69%  $  28,199,688 8 
York 297,155 66%  $    8,415,116 37 
All counties 12,745,893 66%  $870,306,810 
Source: US Forest Service 2005 Timber Products Output Survey and the SC Forestry Commission.
SC FACTS
• South Carolina mills now produce 
more forest products than ever 
recorded.  
• Pulpwood is our leading forest product 
by volume, but sawtimber is South 
Carolina’s most valuable forest product 
($482 million for sawtimber vs. $281 
million for pulpwood).
• Announced mill capacity will increase 
timber product output by 18%.
• South Carolina exports $1 billion in 
forest products annually.    
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